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ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΟΝΕΤΑΣ 
Σπουδές: * Πολυτεχνείο Πάτρας: Μηχ/κός Ηλεκτρονικών Υπολ, & Πληροφορικής 
•     Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
•     Σεμινάρια επιμόρφωσης σε System Administration Συστημάτων Αυτοματοποίησης 
Βιβλιοθηκών (Advance, Horizon) και διαφόρων Unix Συστημάτων 
Προϋπηρεσία ως: Σύμβουλος Πληροφορικής, εθνικών και διακρατικών προγραμμάτων (11 έτη), 
Υπεύθυνος επιδοτούμενων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης (>20 εταιρίες), 
Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθηκών ΤΕΙ Ηπείρου (1999-...) -Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(1997-8), Καθηγητής Πληροφορικής: ΤΕΙ (Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης), Β'βάθμια 
Εκπαίδευση (4 έτη), Δημόσια ΙΕΚ (>1500 ώρες). ΚΕΚ, ΓΣΕΕ. Εισηγήσεις σε Συνέδρια με θέματα 
"Το πρόβλημα του 2000 και οι Επιχειρήσεις: Έλεγχος συμβατότητας Πληροφοριακών 
συστημάτων", "Τηλεεργασία, Εργαλεία και σχεδιασμός προγραμμάτων τηλεεκπαίδευοης", "Το 
πρόβλημα του ΕΥΡΩ και τα Πληροφοριακά Συστήματα", "European Trade Unions-Possible 
facilitators of engaging, continuing, vocational training and organization development 
arrangements". 
Συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα και εκπόνηση μελετών με θέματα: Εκπαίδευσης 
Βιβλιοθηκονόμων και προώθησης τους στην αγορά εργασίας, Εφαρμογής προγραμμάτων 
Τηλεεκπαίδευοης, Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθηκών διαφόρων ΤΕΙ και ΑΕΙ, Logistics Management, 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: 
Υ2Κ, Millenium Bug, Contigency Planning, Year 2000 Compliance, Συμβατότητα, Σχέδια Έκτακτης 
Ανάγκης, «Ιός του 2000». 
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